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ABSTRACT
ISOLASI DAN IDENTIFIKASI BAKTERI Pseudomonas sp
PADA IKAN ASIN DI TEMPAT PELELANGAN IKAN
LABUHANHAJI ACEH SELATAN
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan  untuk  mengisolasi dan mengidentifikasi bakteri 
Pseudomonas sp pada ikan asin di TPI Labuhanhaji Aceh Selatan. Penelitian ini 
menggunakan 15 sampel ikan asin dari 3 pedagang. Setiap pedagang diambil
sejumlah  5  macam  ikan  asin,  diantaranya  ikan  asin  tongkol,  dencis,  layur,
kembung,  dan  ikan  kepala  batu  lalu  diperiksa  di  Laboratorium  Mikrobiologi
Fakultas Kedokteran Hewan, Universitas Syiah Kuala Banda Aceh. Ikan asin di 
stomacher lalu di swab steril dan dimasukkan ke media Nutrien Broth (NB) dan 
diinkubasikan pada suhu 37
o
C selama 24 jam, selanjutnya dilakukan penanaman
pada media Pseudomonas Agar Base (PAB)  lalu diinkubasikan kembali pada 
suhu  37
o
C  selama  24  jam.  Koloni  bakteri  yang  tumbuh  pada  media  PAB
dilakukan pengamatan bentuk bakteri, pigmentasi, permukaan, pinggiran, elevasi
dan aspek koloni. Pewarnaan Gram dilakukan untuk memastikan bakteri yang
didapat adalah kelompok Gram negatif. Terakhir dilakukan uji IMVIC (Indol,
Methyl Red, Voges Proskauer, Sulfid Indol Motility, Simmonâ€™s Citrate Agar), uji
biokimia Triple Sugar Iron Agar dan uji gula-gula (Glukosa, Sukrosa, Laktosa, 
Manitol). Hasil penelitian ini di analisis secara deskriptif. Hasil pemeriksaan dari
15 sampel ternyata di temukan adanya pertumbuhan koloni bakteri Pseudomonas
sp pada media PAB dan hasil pewarnaan Gram menunjukan Gram negatif. Oleh
karena itu dapat di simpulkan bahwa ditemukan  bakteri Pseudomonas sp pada
ikan asin di TPI Labuhanhaji Aceh Selatan.
